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「道」の標榜する「天下を安んずる」という目的は、人間の側から言えばそのあるべき有り様の成就—|各々の個性を有用
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?????? 、 ?、 ? ? 。? 、 「 」 。?? 、 「 」 ????????????? ?、 、 ?????? ???。
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? ? ?
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?
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「?」?????????????、????????????????、???????????????。???
っ 。
「?」?、????????????????????、????、???
っ 。 「 」 「 」 、 ?
?
〈??〉?????????。
「?」?? ? ?「 」 っ?。
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?
?????????「?」???????????、?????「??」????????????????????、?
「??」?、???????????????????????。
?????、?? ????????っ?????? 、????「? 」? 。 、
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?
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??、??????? 、 ? 。 「 」?? ? 。 、 ? ?、??????? ????。
「??」???????っ????「??」?????????????。???????????????????????、
???っ 。 ???????「??」????????? ?、?? 」 ? っ ? ? 。
「?」?「??」?、?????????????????、?????????????????????っ?。???
????????? ? 、???????? ?? 、 ? っ 。
「??」???????????????????????????。
???? ?、 、 。 、?「 」 ? 、 ?? ?? ??????????。?? ? 。 「 」 ? 。
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??、???「??」??????????、??????????、?????????????????????????????
???。 ? 、 、 ????????。???? ??? ?? ??? ? 、 、 「 」 、??。 、 「?」????????? 。?????。 ? 、??「 」 ? 「 」? ??????????? ? 。 ??、?? ?? 「 」?、 っ 「 」 。 ? 、??〉? 「 」
?????「??」??、
「????????????ー〈??????〉???ー」
?? ???。
??、??「?」???????????????????、
。
? ?、
「?????????????」
、 。
、
「??」?「?」
? ?
???????????????
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「???????、????」??????????。???、??????????っ?、?
?? ? ???「??」????????????????????。
??????、????????ー????????????。????ー??????、?????????っ??????????
???? 。 、 ? ?ー 、 ????????????、?? ?。 ? 、??????????? 「 」 っ 。 ??????????? ?、 ? ー 、 。
???っ?、????「??」?????? ? 。
「?」?????「?」???、????????????。
?????、?? 「 」???????? ? ? ??。
「?」????????????????、
?? ? ?? 、
?????、?? 〈 ? ? 〉 ? 、 「 」 ? 、 ? ?
「 」 ?? 。
「?」?????「?」???、
「?」????、???????????????、?????
、 っ 「 」 、
「?」??っ?????????。
「???」
「?」????????、
。 、
「?」?????????。
「 」 ? ???「??」 、、 ????。???????? ? 。 。
。 、 ????、??? 。 。
???????????
??????????
〈 ? ??〉?、??????「???」 。 〈 〉 ????????っ???
、 。 、 ????????????????????。?、 ?。 っ 。
???????。
????、? ??????
「?」????????「??」??。??????????????????????????
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???、??
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? ? ???????????????。??「 」 ? 、 「 」 ? ??、 っ?。
「 ? ? 」
「??」????????、
????????っ??、??????????。
。 「??」???
「 』 、
『??』?????。????????????????
? ?
????????????????っ?。?????????、???????????????????????、?????????。
??????、?????????????????「??」
?
「????」???、
???? ? ?っ 。 、? 、?? っ 、 。 ? ???、?? 、 ? ? ?。?? ッ 、 ?????? ? ??
「???????』
? ? 』 ） ? 、
（「???
「 ? 』 、
『 ? 』 、
? ?????、?????、????????
「??』?????
?
??
「????????????ー〈??????〉???ー」
???、??????????、???「??」?????
、
「??」???
??、???
?? 「 」 、? ??
『?? 』
「????」????????????????、
??????????????????。
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『 ? ? 』
?
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〈??????〉?????????????????????、?
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（ ? ? 、
?っ ??? ??????
「?」???????????。
? ? 、
「??」?
。 、 「 」
（???）????っ
? ? ?
???、
? ? 、 ????、 「 」 ?、
? ? ?
、 ??
??? ?????????????。
? ?
『 ? ? 』 ?、????????????、
、?っ?????????????、??
?? 。
??????????
「 」? ??????????????「?」???、??。
「??」???????
?）???????（「????」????????「??
。 、 ?????〈? 〉 、
????????、） 、 ? ????????????。「?」?「?????」????、?????????「??」、）
??????、???????、????
「????」
）
「????」
? 、 ? ??
???????????、???????????????
??、 ??、 ?。
「??」?????「??」????、???っ?
??? 、? 。「?』?
?
????、?? ???????? ?
??? ? 。
「????
（ ?
? ?
????。???????（???????、???
「 」、 」 「 ??」
? ?
????、
（??????????
』 ） 、 ???
???? 。
? ?
?
????????』???????、??
。 、
「?????」
??????
。 ? 、? ?「 」 、
? ?
?、（『?』?）
『???????」?????、
「??」????、
? ?
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